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Indios americanos
Las comunidades indias que sobrevivieron a la conquista española
ocuparon, como hoy día muchos países de Iberoamérica, el
escalón más bajo de la pirámide social. La cúspide estaba
reservada a los españoles peninsulares, pero pronto sus hijos
nacidos en tierras americanas, los criollos, fueron ocupando el
poder, y hacia fines del siglo XVII, sobrepasaron en número a los
peninsulares. Por debajo quedaban los mestizos, los negros,
.esclavos o libres, los mulatos, los zambos ... Y los indios, claro. El
número de todas estas razas juntas superaba clamorosamente a
los criollos, que temían una subversión de los oprimidos. La
empobrecida y ocupada España por las tropas napoleónicas
alentó la explosión de la ideología independentista.
La independencia del Sur avanzó desde el Río de la Plata,
cruzando los Andes, hasta el Pacífico. La del Norte empezó en
Venezuela. Ambas coincidieron en Perú. Y México siguió después,
y Centroamérica. La independencia de las colonias no trajo cambio
social alguno. En 1826, Bolívar escribió a Páez: "Un inmenso
volcán está a nuestros pies. ¿Quién contendrá a las clases
oprimidas?" Pues, ¿quién iba a ser? Los criollos de cada país.
Dios y el poder son blancos, no indios.
